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UKM ‘bundaipi” merupakan Usaha Kecil dan Menengah yang bergerak 
dibidang penjualan pakaian bayi dan anak. Produk UKM ini beroperasi di rumah 
dengan cakupan penjualan sekitar 250 m dari pusat UKM. Omset penjualan dari 
UKM ini adalah sekitar Rp. 500.000,- perbulan. Untuk meningkatkan omset 
penjualan dengan sumber daya yang terbatas, salah satu metode yang dapat 
digunakan adalah dengan menggunakan media internet untuk meningkatkan 
cakupan penjualan dan memperkenalkan produk kepada lebih banyak orang. 
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan. 
Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan dapat 
memberikan paradigma baru kepada mitra dalam berjualan yaitu dengan 
menggunakan media internet berupa website dan media sosial. Ada tiga 
keterampilan yang akan disampaikan dalam Pengabdian ini, yaitu pembuatan 
website, pengisian konten website, dan promosi penjualan melalui media sosial.  
Pelaksanaan pengabdian terdapat perubahan dalam pendampingan 
pembuatan website dan materi pelatihan sosial media. Hal ini dilakukan dengan 
mempertimbangkan kondisi, kebutuhan dan permintaan dari mitra. Website yang 
dihasilkan dengan menggunakan CMS wordpress dibuat di localhost komputer 
pengabdi. Desain yang dihasilkan masih berupa template yang akan dirubah dan 
diisi kontennya oleh mitra. Pelatihan teknologi informasi dan media sosial 
marketing dapat dilaksanakan dengan lancar dan peserta sangat antusias  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
UKM ‘bundaipi” merupakan Usaha Kecil dan Menengah yang 
didirikan pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Ibu Novika Oktafiana. Saat ini 
UKM ini hanya memiliki satu orang pegawai. UKM ini beroperasi di rumah 
dengan cakupan penjualan sekitar 250m dari pusat UKM. Omset penjualan 
dari UKM ini adalah sekitar Rp500.000,- perbulan, atau sekitar 3 produk 
perminggu dengan harga barang sekitar Rp40.000,-. UKM ini bergerak 
dibidang penjualan produk bayi dan anak. Terdapat dua jenis produk yang 
dijual, yaitu pakaian dan kotak makan/ bento. Untuk produk pakaian, barang 
yang dijual adalah celana panjang anak, kaos, celana jeans panjang dan 
pendek, baju tidur, rok, dan lain-lain. Pakaian yang dijual adalah untuk anak 
dengan rentang usia 14 bulan sampai 6 tahun. Untuk produk alat makan, 
produk yang dijual adalah berupa kotak makan dan botol air minum. Produk 
yang dijual UKM terdapat pada Gambar 1.1. 
Metode penjualan dan pemasaran yang dilakukan UKM selama ini 
adalah dengan cara door to door dan mengembangkan jaringan. Hal ini 
dilakukan dengan cara menawarkan produk dengan datang ke rumah-rumah, 
serta membentuk jaringan reseller. Keuntungan yang diberikan pada reseller 
adalah dengan memberikan potongan harga setiap produk antara 10-30% dari 
harga pasar. Untuk zaman teknologi seperti saat ini, metode pemasaran yang 
digunakan sudah tidak efektif lagi dan tidak dapat mendorong peningkatan 
omset penjualan. 
Penggunaan metode pemasaran yang kurang efektif disebabkan karena 
kurangnya pengetahuan dari mitra terhadap teknologi dan metode pemasaran 
menggunakan media internet. Selain itu terbatasnya modal yang dimiliki 
mengakibatkan mitra tidak dapat membuka toko, melakukan diversifikasi 





Gambar 1.1. Contoh produk yang dijual UKM (bagian atas: pakaian anak; bagian 
bawah: kotak makan) 
 
Permasalahan yang dihadapi mitra, dari terbatasnya modal usaha serta 
sedikitnya omset penjualan dapat diatasi dengan melakukan penjualan dengan 
media internet. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki metode penjualan 
dengan media internet, diantaranya adalah biaya yang dikeluarkan relatif 
lebih sedikit dibandingkan dengan pembuatan toko. Berikutnya adalah 
dengan menggunakan internet sebagai media penjualan dan pemasaran, 
cakupan penjualannya pun menjadi lebih luas, dan dapat menjangkau banyak 
orang / pengguna internet di Indonesia.  
Berdasarkan data statistik digital Indonesia (Gambar 1.2.) terlihat 
bahwa pada Januari 2018 pengguna internet dan media sosial adalah 
sebanyak 130 juta orang atau sekitar 49-50% dari total penduduk Indonesia. 
Maka dengan melakukan pemasaran menggunakan media internet, dapat 
menjangkau sebanyakan 130 juta penduduk Indonesia, hal ini akan 
meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelian dan akhirnya dapat 




Gambar 1.2. Data statistik digital Indonesia 
 
B. Permasalahan Mitra 
Berdasarkan analisis situasi di atas, permasalahan yang dihadapi mitra 
adalah sebagai berikut. 
1) Terbatasnya modal usaha yang dimiliki, mengharuskan mitra untuk 
menggunakan metode pemasaran dan penjualan dengan biaya yang 
terbatas.  
2) Omset penjualan yang sedikit. 
3) Kurangnya pengetahuan mitra mengenai teknologi informasi yang sedang 
berkembang, terutama mengenai penggunaan internet, 









A. Solusi dan Luaran 
Solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
oleh mitra adalah dengan dilakukannya pelatihan dan pendampingan pemasaran 
melalui media internet. Metode pemasaran melalui media internet lebih murah 
dan dapat menjangkau lingkup penjualan yang lebih luas dibandingkan penjualan 
konvensional. Metode ini dapat menyelesaikan permasalahan mitra terkait 
keterbatasan modal usaha yang dimiliki. 
Pelatihan dan pendampingan pemasaran melalui media internet ini 
dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dilakukan pelatihan mengenai pengetahuan 
dasar internet, media sosial dan website, serta pemasaran melalui media tersebut. 
Pelatihan ini dilakukan untuk membekali mitra pengetahuan dasar mengenai 
internet dan pemasarannya. Pendampingan dilakukan dalam pembuatan website 
toko online dan penjualan melalui media sosial. Permasalahan dan solusi yang 
diberikan dalam Pengabdian ini terangkum pada Tabel 2.1.  
 













Website toko online  
Spesifikasi website:  
- Domain: (dot).com 
- Hosting: Unlimited Disk, Unlimited 
Bandwith, Unlimited POP3 email, 
Unlimited Databases, 10 Addon 
Domains, Unlimited SSL 
- CMS: Wordpress 







mengenai dasar internet, media 
sosial dan website; 
- Pengetahuan pemasaran 
menggunakan Internet Marketing  










- Mendapatkan pengetahuan 
mengenai internet marketing 
- Handout pelatihan. 
 
B. Capaian Luaran 
Capaian luaran yang dihasilkan pada Pengabdian kepada Masyarakat ini 
terdapat pada Tabel 2.2. 
Tabel 2.2. Luaran dan Capaian Luaran kegiatan Pengabdian. 
No Luaran Capaian Luaran 
1 Website toko online  
Spesifikasi website:  
- Domain: (dot).com 
- Hosting: Unlimited Disk, 
Unlimited Bandwith, Unlimited 
POP3 email, Unlimited Databases, 
10 Addon Domains, Unlimited 
SSL 
- CMS: Wordpress 
Website toko online  
2 - Mendapatkan pengetahuan 
mengenai dasar internet, media 
sosial dan website; 
- Pengetahuan pemasaran 
menggunakan Internet Marketing  
Pelatihan akan dilaksanakan 
pada bulan Februari 2019 
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- Handout pelatihan. 
3 - Mendapatkan pengetahuan 
mengenai internet marketing 
- Handout pelatihan. 
Pelatihan akan dilaksanakan 
pada bulan Februari 2019 
4 Publikasi Artikel pada Jurnal 
Pengabdian 






A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 
1. Pembuatan Website 
Kegiatan pembuatan website dilaksanakan dengan metode 
pendampingan. Mitra akan didampingi setahap demi setahap dalam 
pembuatan website berupa website toko online. Adapun tahapan pembuatan 
toko online adalah sebagai berikut: 
- Pembelian hosting dan domain website, rencana pembelian akan melalui 
vendor niagahoster.co.id, 
- Instalasi CMS wordpress pada hosting dan domain yang telah dibeli, 
- Pemilihan tema dan instalasi plugin wordpress yang diperlukan untuk 
membuat toko online, plugin yang diperlukan diantaranya adalah 
elementor, woocommerce, SEO by yeost, dll. 
- Pengaturan tampilan toko online; pengaturan halaman beranda, tampilan 
toko, dan halaman blog; penambahan halaman website; pengaturan 
metode pembayaran, dll. 
- Pengaturan / editing gambar yang akan ditampilkan di halaman website, 
- Penambahan konten website dan jenis produk, 
- Pengaturan harga dan pemotongan harga, sale dan variasi produk. 
2. Pelatihan Teknologi Informasi 
Transfer pengetahuan mengenai teknologi informasi ini dilakukan 
melalui metode pelatihan. Mitra diberikan penjelasan mengenai dasar-dasar 
pengetahuan mengenai internet, media sosial dan website. Adapun materi 
pelatihan ini adalah: 
a. Pengantar Teknologi Informasi 
b. Perkembangan teknologi informasi 
c. Teknologi internet marketing 
d. SEO 
e. Pengantar website dan media sosial 
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3. Pelatihan Internet dan Sosial Media Marketing 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan. Mitra akan 
diberikan penjelasan mengenai pemasaran melalui internet, dengan 
menggunakan website dan media sosial. Adapun materi yang akan 
disampaikan dalam pelatihan ini adalah: 
a. Pentingnya media sosial untuk usaha anda 
Pengetahuan mengenai pentingnya pemanfaatan media sosial untuk 
usaha, baik untuk pemasaran maupun untuk pengembangan merk. 
b. Media sosial yang tepat untuk usaha 
Terdapat beberapa jenis media sosial yang ada. Pada materi ini akan 
dijelaskan beberapa jenis media sosial, kelebihan dan kelemahan dari 
media sosial tersebut. 
f. Jenis konten media sosial dan kekuatannya 
Konten merupakan kunci dari media sosial, laju pertumbuhan usaha 
kita tergantung seberapa baik konten yang disediakan dalam media 
sosial dan website 
g. Mempelajari target market di media sosial 
h. Tips membuat konten di media sosial yang efektif 
i. Cara berinteraksi dengan pelanggan yang baik dan benar 
j. Beberapa tips tambahan agar usaha semakin lancar di media sosial 
 
B. Partisipasi Mitra  
Partisipasi yang diharapkan diberikan oleh mitra yaitu partisipasi aktif 
anggota mitra baik dalam pembuatan website, mengikuti pelatihan, dan 
berusaha untuk meningkatkan omset penjualan. Hal ini dilakukan agar mitra 
merasa memiliki kebutuhan dan tanggung jawab yang sama dengan pengabdi 
dalam membangun bisnis melalui media internet dan berusaha untuk 




C. Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Kegiatan. 
Pelaksanaan pengabdian akan dilaksanakan pada bulan Januari – Juli 
2019. Selama pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi kegiatan 
sebanyak tiga kali. Yang pertama adalah evaluasi setelah dilaksanakan 
pelatihan untuk memastikan apakah mitra cukup mengerti mengenai materi 
yang disampaikan. Yang kedua adalah pertengahan pelaksanaan kegiatan 
yaitu pada bulan April 2019, untuk mengevaluasi apakah metode pemasaran 
yang dilakukan sudah cukup efektif, dilihat dari jumlah penjualan yang ada. 
Evaluasi yang terakhir dilakukan mendekati akhir pengabdian, dilaksanakan 
untuk mengevaluasi keseluruhan kegiatan dan untuk melihat apakah 
peningkatan omset sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 
Kegiatan pendampingan akan selesai pada bulan Mei 2019, akan tetapi 
apabila mitra masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut, dapat bisa 






HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
A. Pelaksanaan Pembuatan dan Pelatihan Website 
Kegiatan pembuatan website ini rencananya akan dilaksanakan dengan 
metode pendampingan. Pada kegiatan ini mitra didampingi setahap demi 
setahap dalam pembuatan website berupa website toko online. Website dibuat 
dengan menggunakan CMS (Content Management System) wordpress. 
Penggunaan CMS wordpress dipilih karena proses pembuatan, pengaturan 
dan pengelolaannya relatif lebih mudah dibandingkan media lainnya. Akan 
tetapi meskipun CMS wordpress ini relatif lebih mudah, ternyata mitra tetap 
mengalami kesulitan dalam proses pembuatan website ini. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, akhirnya mitra meminta pengabdi untuk membuatkan 
website toko online tersebut.  
Proses desain dan pembuatan website ini dilakukan dari bulan Maret 
hingga Juni 2019. Proses pembuatan website ini dimulai dari diskusi konsep 
desain dengan mitra, dalam diskusi ini konsep desain yang disetujui bersama 
adalah konsep website yang sederhana dan dibuat mirip dengan website 
marketplace yang sudah ada di pasaran, seperti website tokopedia, shopee, 
dan blibli. Setelah mendapatkan konsep dasar desain dari mitra, pengabdi 
membuat desain awal website toko online-nya. Proses desain awal ini 
membutuhkan waktu selama 2 minggu. Desain awal ini kemudian 
dikonsultasikan lagi dengan pihak mitra. Terdapat beberapa tambahan atau 
revisi yang diinginkan oleh mitra, seperti perubahan posisi fitur, perubahan 
warna dasar website, kata-kata yang dicantumkan dalam website, dan lain-
lain. Kegiatan diskusi – mendesain – konsultasi – merevisi desain ini terjadi 
sebanyak 4 kali dengan revisi dan penambahan-penambahan yang 
disesuaikan dengan keinginan mitra.  
Revisi atau penambahan pertama adalah perubahan warna dasar 
website, dengan merubah warna dasar website, otomatis merubah hampir 
keseluruhan konten website. Perubahan ini mencakup mengganti gambar 
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utama dihalaman beranda, mengganti warna huruf diseluruh website, 
mengganti warna header, tombol, footer, dan beberapa gambar di produk. 
Resivi pertama ini dikerjakan selama 2 minggu.  
Revisi kedua adalah mitra meminta perubahan posisi atau letak dan 
menambah dari fitur-fitur yang terdapat pada halaman beranda. Fitur yang 
diminta ditambahkan adalah fitur produk-produk yang sedang laku, merk 
yang  dijual di toko, dan spesial edisi. Proses revisi ini dikerjakan selama 2 
minggu.  
Revisi ketiga adalah perubahan dan penambahan halaman yang ada di 
website. Mitra meminta terdapat halaman pembayaran, dan halaman tentang 
kita. Revisi ketiga ini dikerjakan selama 1 minggu. 
Desain website ini dilakukan di localhost (belum online). Hal ini 
dilakukan untuk menghemat pengeluaran pembelian hosting dan domain. 
Website akan tayang secara online setelah desain website sudah disetujui oleh 
mitra.  
Desain halaman beranda website terdapat pada Gambar 4.1. Website 
yang telah didesain memiliki fitur – fitur toko online seperti fitur featured 
product, fitur ini menampilkan produk-produk yang sering dilihat konsumen 
dan produk – produk yang sedang diskon atau sale (Gambar 4.2). Halaman 
toko merupakan halaman untuk menampilkan produk berdasarkan kategori 
yang kita pilih (Gambar 4.4). website juga memiliki fitur keranjang belanja 
untuk menampung produk yang dipilih (Gambar 4.3) dan fitur Checkout 
untuk melakukan pembayaran (Gambar 4.5).  
Website yang telah dibuat merupakan template toko online, dan desain 
toko online ini masih belum disetujui oleh mitra. Produk – produk yang 
ditampilkan merupakan produk karangan saja, sebagai contoh dalam desain 
website ini. Akan tetapi secara fitur dan fungsi, website ini sudah bisa 























Gambar 4.5. Halaman CheckOut 
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Pelaksanaan pembuatan website ini dilanjutkan dengan pelatihan cara 
mengubah tampilan toko online, pengaturan serta penambahan produk. 
Pelatihan ini dilaksanakan selama 1 hari di rumah mitra dengan pembicara 
Bapak Dhananjaya Yama HK dan didampingi oleh Bapak Theofilus Bayu 
Dwinugroho. Peserta yang menghadiri pelatihan ini hanya pemilik dan 
operator dari UKM. Metode pelatihan yang dilaksanakan adalah dengan 
menggunakan metode diskusi grup (FGD) dan mini workshop. Pelatihan 
dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama dimulai dari jam 08.00 sampai dengan 
jam 12.00. Materi yang disampaikan pada sesi pertama adalah materi 
mengenai pengaturan website toko online yang berbasis CMS (Content 
Management Systems). Materi pengaturan website ini terdiri dari 
penambahan halaman website, pengubahan bahasa dalam website, pengaturan 
warna dan jenis huruf, menambahkan logo, menu, footer, menambahkan 
pengguna, serta mengubah akses pengguna. Selama pelaksanaan pelatihan 
mitra sedikit kesulitan dalam memahami materi, dikarenakan materi website 
ini merupakan hal yang baru bagi mitra dan pengetahuan dasar mitra 
mengenai website masih tergolong rendah.   
Sesi kedua dilaksanakan dari jam 13.00 hingga jam 16.00, metode yang 
dilaksanakan sama, yaitu metode pelatihan. Pengabdi memberikan materi 
sambil memberikan demonstrasi terkait website toko online ini. materi yang 
disampaikan pada sesi kedua ini adalah materi yang berhubungan dengan 
pengaturan toko online. Silabus materi yang disampaikan adalah pengaturan 
tampilan toko online, pengaturan administrasi, pengiriman dan pilihan 
pembayaran, penambahan produk, membuat kategori produk, pengaturan 
diskon produk, variasi produk, memeriksa order dan menyetujui transaksi.  
Untuk materi pada sesi kedua ini, mitra lebih bisa mengikuti karena mitra 
sudah biasa melakukan pengaturan produk, yang membedakan adalah media 






B. Pelaksanaan Pelatihan Teknologi Informasi 
Materi pelatihan teknologi informasi yang direncanakan sebelumnya 
adalah pengantar teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi, 
teknologi internet marketing, SEO, dan pengantar website dan media sosial. 
Materi – materi tersebut ternyata dirasa kurang menarik dan kurang tepat bagi 
mitra, sehingga terdapat perubahan materi yang disampaikan pada pelatihan 
ini. Materi yang diminta oleh mitra adalah bagaimana memaksimalkan fungsi 
smartphone untuk sarana jualan, serta efek dan negatif penggunaan 
smartphone untuk anak.  
Pelatihan ini dilakukan selama 1 hari, yang terdiri dari dua sesi, yaitu 
sesi penyampaian materi dan sesi demonstrasi atau mini workshop.  
Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah. Pengabdi 
menyampaikan materi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
smartphone android, dari sejarah perkembangan, aplikasi jualan hingga 
pengaruh baik dan buruk dari penggunaan smartphone. Karena seperti yang 
kita ketahui bahwa sekarang semua orang dari berbagai kalangan sudah 
memegang smartphone, sehingga diperlukan sebuah pengetahuan yang 
memadai mengenai pengaruh dari penggunaan smartphone. Ceramah 
disampaikan melalui media komputer yang terhubung dengan LCD 
Proyektor. Setelah sesi ceramah selesai, peserta kegiatan diberikan 
kesempatan untuk bertanya mengenai materi smartphone ini. Kegiatan 
diskusi ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan workshop penggunaan 
smartphone yang dilaksanakan dengan bantuan mahasiswa. 
Metode workshop dilakukan pada saat menyampaikan materi mengenai 
cara penggunaan smartphone android. Pada workshop ini diberikan 
pengetahuan mengenai cara mengunduh aplikasi android dari google play, 
cara mencari aplikasi marketplace yang tersedia di google play. Workshop ini 


















Gambar 4.6. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Smartphone  
 
C. Pelaksanaan Pelatihan Sosial Media Marketing 
Pelatihan sosial media marketing ini dilaksanakan dengan 
menggunakan metode ceramah dan pelatihan. Media yang digunakan untuk 
mengantarkan materi pelatihan berupa handout yang dibagikan. Pelatihan ini 
dilaksakan pada hari Sabtu 13 April 2019. Pelatihan diawali pada pukul 14.00 
WIB di Pendopo Balai Desa Kemiri. Peserta yang mengikuti pelatihan ini 
sebanyak 13 orang yang terdiri dari pemilik UKM “bundaipi” dan mitra 
penjualannya. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini adalah:  
a. Pentingnya media sosial untuk usaha anda 
Pengetahuan mengenai pentingnya pemanfaatan media sosial untuk 
usaha, baik untuk pemasaran maupun untuk pengembangan merk. 
b. Media sosial yang tepat untuk usaha 
Terdapat beberapa jenis media sosial yang ada. Pada materi ini akan 
dijelaskan beberapa jenis media sosial, kelebihan dan kelemahan dari 
media sosial tersebut. 
c. Jenis konten media sosial dan kekuatannya 
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Konten merupakan kunci dari media sosial, laju pertumbuhan usaha 
kita tergantung seberapa baik konten yang disediakan dalam media 
sosial dan website 
d. Mempelajari target market di media sosial 
Materi mengenai target market sangat penting untuk dipelajari 
karena, dengan mengetahui target market penjualan pun dapat 
dimaksimalkan. 
e. Tips membuat konten di media sosial yang efektif 
f. Cara berinteraksi dengan pelanggan yang baik dan benar 
g. Beberapa tips tambahan agar usaha semakin lancar di media sosial 
Penyampaian materi pelatihan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama 
dengan materi pentingnya media sosial, pemilihan media soal, dan jenis 
konten media sosial disampaikan oleh Bapak Dhananjaya Yama HK. 
Sedangkan pada sesi kedua dengan materi target market, tips konten, cara 
berinteraksi dan tips tambahan lainnya disampaikan oleh Bapak Theofilus 
Bayu Dwinugroho. Dalam pelaksanaannya peserta pelatihan terlihat sangat 
antusias dalam menjalani pelatihan.  
 
 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Pada pengabdian ini terdapat beberapa perubahan pada pelaksanaan 
pengabdian dibandingkan dengan rencana pengabdian yang terdapat pada 
proposal pengabdian. Perubahan pelaksanaan ini dilakukan dengan 
mempertimbangkan kemampuan dan permintaan dari mitra pengabdi.  
Website yang dibuat dalam pengabdian ini masih membutuhkan banyak 
perbaikan dari segi konten maupun desain, meskipun dari segi fungsi sudah 
dapat digunakan sebagai media penjualan dengan menggunakan internet. 
website didesain dalam localhost komputer pengabdi dan belum tayang di 
internet untuk menghemat pengeluaran pembelian hosting. Website akan 
tayang setelah konten dan desain website disetujui oleh mitra. 
Perubahan materi pelatihan teknologi informasi dilakukan atas 
permintaan dari mitra. Materi yang diminta oleh mitra adalah bagaimana 
memaksimalkan fungsi smartphone untuk sarana jualan, serta efek dan 
negatif penggunaan smartphone untuk anak. 
 
B. Saran 
Pengabdi diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi kebutuhan dari 
mitra sehingga dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kondisi mitra. 
Untuk pengabdian selanjutnya mungkin perlu ditambahkan materi 
penggunaan iklan di media sosial seperti Instagram ads dan FB ads, agar 
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1 Materi Pelatihan Teknologi Informasi 10 kali 5,000 50,000 
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c. Pengabdi diwajibkan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana pengabdian kepada 
masyarakat kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang 
telah disalurkan. 
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LPPM Universitas PGRI Y ogyakarta Y ogyakarta. 
c. Pengabdi diwajibkan menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 
tulisan ilmiah di jumal Ilmiah menyesesuaikan dengan janji luaran pengabdian. Bukti 
luaran pengabdian kepada masyarakat harus dikumpulkan ke LPPM. 
d. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan 
hasil pengabdian kepada masyarakat ini wajib mencantumkan LPPM UPY sebagai 
pemberi dana. 
e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. 
f. Dalam ha! pengabdi tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat 
Keterangan Hibah Pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdi wajib mengembalikan 
dana pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya kepada Universitas PGRI 
Y ogyakarta melalui LPPM. 
3. Pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat berkala akan di monitor dan dievaluasi. 
Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan 
pelaksanaan kegiatan schedule pengabdian kepada masyarakat yang terdapat di proposal 
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Dengan Ini Menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat saya dengan judul : 
... ····"~~~~:.~"~-::~~:~ .... /b.~'1l~" .... utc.~~ ... •· &.iNL.°' .. {pt ·· ....... ... .. .. 
Yang diusulkan dalam sk.ema pengabdian Individu untuk tahun anggaran 2018/2019 bersifat 
original dan belum pemah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. 
Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pemyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh 
biaya pengabdian kepada masyarakat yang sudah diterima ke kas Negara. 
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benamya. 
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Yogyakarta, 4 Maret 2019 
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